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Вимоги до основних споживних властивостей сучасних електрич-
них ламп побутового призначення встановлені Регламентом Комісії 
(ЄС) № 244/2009 щодо вимог екодизайну для ненапрямлених ламп та 
Регламентом Комісії № 1194/2012 щодо вимог екодизайну для нап-
рямлених ламп, світлодіодних ламп та пов‘язаного обладнання. На 
основі цих Регламентів Комісії (ЄС) в Україні зараз розробляються 
відповідні технічні регламенти, якими передбачається надавати 
обов‘язкову інформацію про лампи, що повинна бути видимою на 
упаковці та на веб-сайтах. Інформація повинна містити числові зна-
чення таких характеристик: світловий потік (лм), електрична потуж-
ність (Вт), номінальний строк служби (год), кількість циклів вмикань 
до виходу ламп із ладу (разів), колірну температуру світла (град. Кель-
віна), час запалювання та час виходу ламп на режим 60 % номінальної 
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світлової віддачі (с), розміри ламп (мм), вміст ртуті в лампі (мг), 
можливість регулювання світлового потоку. На верб-сайтах також 
повинна мститися додаткова інформація: коефіцієнт потужності, кое-
фіцієнт збереження світлової віддачі в кінці номінального стоку служ-
би, загальний індекс кольоропередачі, збереження колірності в кінці 
номінального строку служби ( для світлодіодних ламп). 
Метою даної роботи є порівняння основних споживних власти-
востей сучасних ламп побутового призначення. 
Дослідження проводили із застосоуванням стандартних методик 
вимірювання електричних, світлових та корінних параметрів елек-
тричних ламп [1, 2]. 
Порівнювались характеристики та аналізувались споживчі перева-
ги трьох угрупувань ламп, які сьогодні найбільш широко застосо-
вуються для побутового освітлення: ламп розжарювання, розрядні 
лампи низького тиску (лінійні і компактні люмінесцентні лампи) та 
світлодідні лампи. Комерційні зразки ламп різних торгівельних марок 
були закуплені через торгівельну мережу. Вимірювання проводились 
на атестованому обладнанні. 
В роботі наведені результати власних дослідження початкових 
значень електричних, світлових та колірних параметрів ламп. Дані по 
строку служби, стабільності світлового потоку, кількості циклів вми-
кань до відказу ламп, стабільності колірних параметрів, кількості рту-
ті в лампах, взяті із публікацій [3, 4]. 
На основі результатів дослідження проведений порівняльний аналіз 
споживчих переваг та недоліків ламп. 
1.  Лампи розжарювання. 
Переваги: високий індекс кольоропередачі (Ra = 100), миттєве за-
палювання і вихід на номінальний режим, високий коефіцієнт потуж-
ності, можливість використання регуляторів світлового потоку, низь-
кий коефіцієнт пульсації, відсутність шкідливих речовин, низька ціна; 
Недоліки: низька світлова віддача (12-14 лм/Вт для газонаповнених 
ламп потужністю 40–100 Вт і 16–22 лм/Вт для галогенних ламп роз-
жарювання), малий строк служби (1 000 год для газонаповнених ламп 
і 2 000–4 000 год для галогенних ламп розжарювання), висока темпе-
ратура поверхні колби (для ламп потужністю 100 Вт – 290 °С), залеж-
ність світлової віддачі і строку служби від напруги живлення (при 
підвищенні напруги живлення зростає світлова віддача, але різко змен-
шується строку служби), низька колірна температура світла (2 400 К 
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для газонаповнених ламп і 2 700–3 100 К для галогенних ламп розжа-
рювання). 
2.  Лінійні люмінесцентні лампи з галофосфатними люмінофорами 
(18–36 Вт). 
Переваги (в порівнянні з лампами розжарювання): висока світлова 
віддача (65–75 лм/Вт), великий строк служби (10 000–15 000 год), 
широкий діапазон колірних температур (2 700–6 500 К), низька темпе-
ратура колби. 
Недоліки: наявність в лампі ртуті (в кількості 15 мг), великі в по-
рівнянні з ЛР розміри, залежність світлового потоку від температури 
навколишнього середовища (оптимальна температура 20–25 °С. При 
зниженні та підвищенні температури світловий потік знижується при-
близно 1,0 % на 1 °С), при роботі з електромагнітними пускорегулю-
вальними апаратами мають високий коефіцієнт пульсації світлового 
потоку, тривалий в порівнянні з ЛР час запалювання та вихід на но-
мінальний режим, низька стабільність світлового потоку (зниження 
після 40 % середнього строку служби становить більше 20 %), висока 
в порівнянні з ЛР ціна, необхідність спеціальної утилізації ламп. 
3.  Лінійні люмінесцентні лампи з вузько смуговими люмінофо-
рами, що працюють з електронними пускорегулювальними ПРА. 
Переваги: вища (в порівнянні з лампами з галофосфатними люмі-
нофорами) світлова віддача (90–98 лм/Вт) та середній строк служби 
(16 000–20 000 год), широкий інтервал колірних температур (2 700–
6 500 К) і вищий в порівнянні з лампами з галофосфатними люміно-
форами індекс кольоропередачі (Ra = 80–89) та менша кількість ртуті 
в лампах (5 мг), більш висока стабільність світлового потоку (зни-
ження світлового потоку після 40 % середнього строку служби не 
перевищує 10 %). 
Недоліки: великі в порівнянні з лампами розжарювання розміри, 
наявність у лампах ртуті і в зв‘язку з цим необхідність їх спеціальної 
утилізації, висока ціна, залежність світлової віддачі від температури 
навколишнього середовища, необхідність спеціальної утилізації. 
4.  Компактні люмінесцентні лампи. 
Переваги: висока в порівнянні з лампами розжарювання світлова 
віддача (40–70 лм/Вт) і середній строк служби (8 000–15 000 год), 
невеликі в порівнянні з лінійними люмінесцентними лампами розміри, 
задовільна якість кольоропередачі (Ra = 80–85), менша в порівнянні з 
лінійними лампами кількість труті (3 мг). 
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Недоліки: висока ціна, порівняно низька стабільність світлового 
потоку (при 40 % середнього строку служби зниження світлового 
потоку становить більше 20 %), залежність світлового потоку від тем-
ператури навколишнього середовища, обмежена кількість вмикань до 
виходу ламп з ладу (8–15 тис. разів), наявність ртуті і необхідність 
спеціальної утилізації, більш тривалий (в порівнянні з лампами роз-
жарювання) час запалювання та виходу на номінальний режим, необ-
хідність спеціальної утилізації. 
5.  Світлодіодні лампи. 
Переваги: висока світлова віддача (90–100 лм/Вт) і середній строк 
служби (20 000–40 000 год), висока стабільність світлового потоку та 
колірності в процесі строку служби (зменшення світлового потоку при 
40 % середнього строку служби не перевищує 10 %), задовільна якість 
кольоропередачі (Ra = 80–90), широкий інтервал колірних температур 
(2 200–6 500 К), можливість регулювання світлового потоку в широ-
ких межах без зниження світлової ефективності ламп, відсутність не-
безпечних речовин, миттєве вмикання і вихід на номінальний режим, 
лампи витримують в десятки і сотні разів більшу кількість вмикань в 
порівнянні з люмінесцентними лампами, невеликі розміри, що відпо-
відають розмірам ламп розжарювання. 
Недоліки: висока ціна, зниження світлової віддачі і строку служби 
при роботі ламп за підвищеної температури навколишнього середо-
вища (більше 60–70 С) і тому потребують ефективного тепловідве-
дення, у зв‘язку з проблемами тепловідведення (при таких же розмі-
рах як у ламп розжарювання) одиночна потужність сучасних світло-
діодних ламп не перевищує 15 Вт. 
Висновки. 1. Світлодіодні лампи на сьогодні мають найбільше спо-
живчих переваг в порівнянні з лампами розжарювання та розрядними 
лампами і є найбільш перспективними для побутового освітлення. 
2. Заміна розрядних ламп, що вміщують ртуть, на СВД лампи в 
значній мірі вирішують екологічну проблему по обмеженню вико-
ристання небезпечних речовин в лампах і необхідності зберігання та 
утилізації відходів ртутних ламп побутового призначення 
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Ринок лікеро-горілчаних виробів характеризується гострою конку-
ренцією і високорентабельною діяльністю його виробників. Посилен-
ня конкуренції на ньому обумовлює поліпшення якості, а також ви-
користанням інновацій у сфері виробництва лікеро-горілчаних виро-
бів. Горілки і настоянки ДП «Житомирського лікеро-горілчаного за-
воду» (далі, «ЖЛВЗ») славляться приємним смаком і ароматом, а 
також дивовижною м‘якістю і легкістю. Спирт зерновий «Люкс», за-
пашний мед, плоди та ягоди, цілющі трави, використовуються в ори-
гінальних рецептах «ЖЛВЗ». 
Метою публікації є встановлення відповідності органолептичних  
та фізико-хімічних показників горілки «Президентський стандарт» 
ДП «ЖЛВЗ» вимогам ДСТУ4256-2003 «Горілки і горілки особливі. За-
гальні технічні умови». При виконанні досліджень використані стан-
дартні методи (органолептичні і фізико-хімічні, із застосуванням де-
густаційних келихів, ареометра скляного для спирту, фотоелектроко-
лориметра КФК-2, ваг лабораторних). 
За розробленою нами програмою дослідження: встановлено зна-
чення органолептичних та фізико-хімічних показників горілки «Пре-
